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1.-EXPOSICION. 
SEÑORES; 
Sometiendo al juicio de la Junta general los actos de 
la Administración del Banco de España, respectivos al 
año 1878 , en cuya mayor parte intervine por haberse dig-
nado S. M. (q. D. g.) nombrarme Gobernador por Real 
decreto de 17 de Febrero, cumplo el más grato de los de-
beres inherentes al cargo que, con honra grande, desempeño, 
y tengo una doble satisfacción participando á los Señores 
Accionistas, al dirigirlas por primera vez la palabra, que en 
el transcurso del ejercicio de que vamos á ocuparnos no ha 
habido accidentes que sean causa de perturbación para los 
negocios de que puede ocuparse el Establecimiento, confor-
me al art. 10 de la ley de su creación; y que su crédito, 
base firmísima sobre que descansan estas instituciones, se 
extiende y consolida de dia en dia, hallándose hoy al nivel 
de los que lo tienen más sólido, por la estricta observancia 
de los Estatutos, para lo cual vela el Consejo de gobierno. 
Habiendo surtido los naturales efectos el Real decreto 
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de 20 de Agosto de 1876 y Reales órdenes de 13 y 25 de 
Octubre siguiente, que son su complemento, y continuando 
con actividad las acuñaciones de oro, y en la proporción de-
bida las de plata, se normalizó la circulación monetaria, 
cesando, por consecuencia, las inevitables dificultades del 
cambio de billetes. 
Estos, que en medio de la crisis por que atravesó la 
plaza, conservaron la confianza del comercio, se habrían 
difundido más á no ser para ello constante remora las falsi-
ficaciones que se suceden con harta frecuencia. 
Dos registra el año • anterior, á saber: 
La descubierta en Madrid el 29 de Abril, de los de 50 
pesetas, que llevan la fecha de 1.° de Julio de 1874, tan 
imperfectamente imitados que se distinguen fácilmente de 
los legítimos, por lo que no se consideró necesario retirar la 
emisión, y el público los prefiere á los de mayor cantidad. 
De los falsos sólo se han presentado seis. 
Otra en Barcelona, el 7 de Diciembre, de los domicilia-
dos en aquella Sucursal, de 100 escudos, de 1.° de Mayo 
de 1873. 
Se hallaba ya dispuesta la recogida de estos billetes y 
los de todas las series que llevan fijado su respectivo valor 
por escudos, para sustituirlos por los que lo tienen por pe-
setas , ó inmediatamente se procedió á su canje, siendo asi-
mismo pocos los que se presentaron falsos. 
Con este motivo, era de recelar que se hubiese produ-
cido alguna inquietud en los tenedores de billetes, apresu-
rándose á demandar el reembolso, y preparada estaba la 
Caja de la Sucursal á verificarlo con la mayor prontitud, 
pues que contaba con numerario suficiente para atender á 
todas sus obligaciones. Sin embargo, el cambio no excedió 
de lo ordinario; sirviendo más bien el suceso para eviden-
ciar la confianza que la Sucursal inspira al laborioso pueblo 
catalán; pues se observó la circunstancia de haber aumen-
tado en aquellos diás la circulación de los billetes. 
Me complazco en consignar el noble comportamiento 
de las sociedades de crédito y en particular del Banco de 
Barcelona, que en el momento de llegar á su noticia la fal-
sificación de los billetes, ofrecieron generosamente su con-
curso en cuanto pudiera ser útil para desviar conflictos que, 
por fortuna, no sobrevinieron. 
El Consejo de gobierno, por medio de la Sucursal, t r i -
butó oportunamente á dichas sociedades las debidas gracias. 
Los Tribunales de Justicia, á quienes compete, entien-
den en el descubrimiento de estos delitos. 
El dia 13 de Diciembre se pusieron en curso los bille-
tes de la serie de 1.000 pesetas, emisión de 1.° de Enero 
de 1875, y están preparadas otras para cuando puedan 
necesitarse perentoriamente. 
La cobranza de las contribuciones origina un trabajo 
que aumenta diariamente, por las múltiples incidencias que 
se derivan del contrato de 19 de Diciembre de 1867, en l i -
quidación, j las que nacen del de 4 de Agosto de 1876. 
Es, por tales razones, precisa la-asidua j exclusiva aten-
ción de un Jefe, como los de las demás oficinas del Banco^ 
que dirija este servicio importantísimo, cuya necesidad fué 
ya reconocida anteriormente; y á ella se refiere un acuerdo 
de la Junta general de 1877, de que se hizo mención tam-
bién en la Memoria de 1878. 
Por consecuencia de lo expuesto, y para ocurrir á 
esta necesidad, el Consejo resolvió proponer al Gobierno de 
S. M. que se adicionara el Reglamento con un artículo que 
fué aprobado por Real orden de 6 de Abril1. 
Con arreglo al citado artículo adicional, se hizo el nom-
bramiento de un Delegado general para la recaudación de 
contribuciones, recayendo en un Jefe superior de Adminis-
tración de idoneidad probada. 
Las relaciones con el Tesoro se mantienen en la más 
1 Véase el final de esta Memoria,. 
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perfecta inteligencia, con beneficio mútuo para el mismo 
Tesoro y para el Banco. 
En virtud de la ley de 11 de Julio de 1877, el Gobierno 
de S. M. dispuso emitir Obligaciones del Tesoro sobre la 
renta de Aduanas, por la cantidad de 160 millones de pe-
setas nominales, con interés de 6 por 100 anual y amorti-
zabas por sorteos trimestrales en doce años. 
Por convenio celebrado con el Excmo. Sr. Ministro de 
Hacienda, en 11 de Febrero, aprobado por Real decreto de 
la misma fecha, el Banco tomó en negociación al Tesoro 
las 320.000 Obligaciones de á 500 pesetas, que represen-
tan aquella suma, al tipo de 88 por 100 y abono de 1 por 
100 sobre el valor nominal, por comisión. 
Conforme á lo establecido en el art. 5.° del citado con-
venio , este Establecimiento admitió el concurso de los que 
quisieran interesarse en la operación, al mismo tipo de 88 
por 100 y 1 por 100 de bonificación, fuesen ó no posee-
dores de la Deuda flotante, recibiendo estos valores, con el 
rescuentro correspondiente á razón de 6 por 100 anual, por 
el tiempo que faltare hasta su vencimiento. 
La negociación se efectuó como en seguida se detalla: 
A pagar en efectos de la Deuda flo-
tante, que fueron entregados al 
Tesoro oportunamente......... 
A pagar en metálico. 
Quedaron en el Banco. . . . . . . . . . 
Total de la emisión 
OBLIGACIONES SUSCRITAS. 
En Madrid. En provincias. Total 
102.125 
102.126 
87.182 
291.433 
9.578 
18.989 
28.567 
111.703 
121.115 
87.182 
320.000 
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De las Obligaciones no suscritas fueron después nego-
ciadas á varios cambios ventajosos....; 37.943 
Amortizadas en los tres sorteos verificados 
en 1878 3.400 
Existen en Cartera 45.839 
87.182 
Con el fin de aligerar la Cartera, y cuidando á la vez 
de evitar toda alteración en el curso de los valores cotiza-
bles, el Banco enajenó en el extranjero 50.000 Obligacio-
nes del mismo y del Tesoro, serie exterior, obteniendo un 
beneficio de dos millones de pesetas sobre el precio á que 
las adquirió. 
En 4 de Marzo se bajó á 5 por 100 el tipo de interés 
para descuentos de efectos de comercio, y en 2 de Julio se 
redujo á 4 Va para las mismas operaciones, cuyos venci-
mientos no excedan de 30 dias, conservándose el de 5 por 
100 para los de mayor plazo, y el de 6, que venia rigiendo, 
para los préstamos, 
2.0-OPERACIONES CON EL TESORO PÚBLICO. 
I.-ANTICIPOS SOBRE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
Existia en fin de 1877 un saldo con-
tra el Tesoro de Pts. 45.443.257,98 
Durante el año 1.878 se han antici-
pado al mismo por igual concepto..... 77.734.349,50 
Pts. 123.177.607^8 
Se han reintegrado con los productos 
de la recaudación. 78.141.444,06 
Quedan en 31 de Diciembre de 1878..Ptó. 45.036.163,42 
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II.-OPERACIONES ESPECIALES. 
El saldo de 5 millones de pesetas que resultaba contra 
el Tesoro en fin de Diciembre de 1877 por anticipos hechos 
al mismo sobre productos de la ley del Déficit ó sobre la re-
caudación de contribuciones, se aplicó en Marzo de 1878 á 
la suscricion de Obligaciones del Tesoro sobre la renta de 
Aduanas, de cuya creación queda hecho mérito. 
Igual aplicación se hizo de los 16 millones de pesetas en 
letras sobre provincias, que quedaban en Cartera como resto 
del anticipo de 125 millones de pesetas á que se referia la 
anterior Memoria. 
Las delegaciones expedidas por el Tesoro á cargo del 
Banco, en virtud de la Real orden de 22 de Octubre de 1877, 
por 7.500.000 pesetas , fueron recogidas á sus vencimien-
tos, reembolsándose el Banco con los productos de contri-
buciones, conforme estaba estipulado. 
Según convenio con el Excmo. Sr. Ministro de Hacien-
da, autorizado por Real orden de 29 de Agosto de 1877, se 
encargó el Banco de aceptar y satisfacer por cuenta del Te-
soro, mediante una comisión de Ya por 100, los giros que 
hiciera el Capitán General de la isla de Cuba para compra 
de tabacos en la Habana; habiéndose pagado por este con-
cepto 425.790 pesetas. El Tesoro recogió las letras, dando 
en su equivalencia otras sobre provincias, que fueron cobra-
das á sus vencimientos con los productos de contribuciones. 
En fin de 1877 quedaba una existencia de 12 millones 
de pesetas en pagarés á cargo de la Sociedad del Timbre, 
descontados por el Banco, cuyo importe fué oportunamente 
reintegrado. 
Conforme á convenios celebrados con el Gobierno en 
3 de Abril y 11 de Mayo, se anticiparon al Tesoro, con 
garantía de títulos de la, Deuda al 3 por 100 interior, 
17 millones de pesetas, cediendo el mismo Tesoro letras por 
igual cantidad, que se han renovado. 
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Con la garantía de Bonos, y en virtud de Reales órdenes 
de 3 y 5 de Junio, se anticiparon asimismo al Tesoro, para 
atender al pago de intereses de la Deuda del Estado, 67 mi-
llones de pesetas, por cuya suma se cedieron letras á este 
Establecimiento, que son renovables á sus vencimientos. 
Por último, en 5 de Noviembre, se concertó con el Go-
bierno de S. M. otro anticipo de 32.500.000 pesetas, á rein-
tegrar con el producto de la venta de la garantía de Bonos 
de la primera y segunda emisión, que fueron depositados en 
el Banco, ó bien con otros recursos ordinarios ó extraordi-
narios que el Grobierno estimara conveniente destinar al 
objeto, poniéndose de acuerdo con el Banco en cualquiera 
de los expresados casos. 
Por cuenta de esta anticipación se entregaron al Te-
soro, dentro del ejercicio á que se contrae esta Memo-
ria, 16.250.000 pesetas. 
Resumiendo las operaciones con el Tesoro, resulta: 
Por anticipos sobre la recaudación de 
contribuciones Pts. 45.036.163'42 
Con garantía en títulos de la Deuda 
al 3 por 100 interior 17.000.000 » 
Con garantía de Bonos del Tesoro.... 67.000.000 » 
Por cuenta del de 32.500.000 pesetas 
isaial garantía. 16.250.000 » 
Total saldo contra el Tesoro en fin de 
Diciembre Fts. 145.286.163'42 
IIL-OBLIGAGIONES DE COMPRADORES DE BIENES NACIONALES. 
Se presentó al Tesoro y quedó saldada la cuenta de co-
branza de estas obligaciones y pago de la amortización é 
intereses de los Billetes hipotecarios de la 2.a serie, durante 
el año 1878. 
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IV.-BILLETES lílPOTFXAUIOS. 
Al pago de amortización é intereses de los Billetes hipo-
tecarios de la 2.a serie se han aplicado: 
EQ el primer semestre.. .íá la amortización. .Pts. 6.750.000] 7 47FI NNN 
(á los intereses 726.000) '•4T/0-UUU 
En el segundo semestre.jála amortización. . . . . 7.000.000) 7 523 599 
(á los intereses 523.500) 
En junto Pts. 14.999.500 
En ñn del año 1877 existían de propiedad del Banco 4.163 
Billetes importantes Pts. 2.081.500 
De ellos fueron amortizados: 
En el primer semestre de 1878.. 1.200 por Pts. 600.000) -, nr-n nnn 
En el segundo idem de id » ^ i.uou.uuu 
Quedando en fin de 1878, 2.063 Billetes por Pts. 1.031.500 
V.-0BL1GACI0NES DEL BANCO Y DEL TESORO. 
SERIE INTERIOR. 
Se han aplicado al pago de amortización ó intereses de 
las de esta serie: 
Primer trimestre.. iá !a amortización Pts. 5.500.000) q Q7Q nnn 
(a los intereses 4.479.000 ^•^^•"w 
Segundo idem. . . . j á la amortización 5.600.000) n qo* ^nn 
(a los intereses 4.396.500) •;'jyo-ouu 
Tercer idem ¡á ]a amortización 5.700.000 
(álos intereses 4.312.500 
Cuarto idem íá la amortización 5.750.000 
á los intereses 4.227.000 
10.012.500 
9.977.000 
Pts. 39.965.000 
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Existianenfia de Diciembre de 1877, de la propiedad del 
Banco 214.740 Obligaciones de dicha serie importantes. .Pís. 107.370.000 
Se han amortizado en el año 
1878 15.325 por Pís. 7.662.500) 25 647.000 
Se han entregado por canje 35.969 » 17.984.5001 
Quedaron en fm de 1878, 163.446 Obligaciones por... .Pís. 81.723.000 
SERIE EXTERIOR. 
Se han aplicado al pago de amortización é intereses de 
las de esta serie: 
Primer trimestre.. iá ¡a amortización Pís. 4.100.000 j 7.500.5OO 
(a los intereses 3.400.o00 j 
Segundo i d e m . ^ f ^ S ] 7-489-000 
Tercer Ídem.. . . . . i á}a amortización 7.476.750 
(á los intereses 3.276.750) 
Cuarto Ídem já ia amortización Í Í0^0n I 7.513.750 
(á los intereses 3.213.7í)0j 
Pís. 29.980.000 
Existían en fin de Diciembre de 1877, de la propiedad del 
Banco 163.508 Obligaciones de dicha serie, importantes. .Pís. 81.754.000 
Se han recibido por canje 35.969 17.984.500 
Pís, 99.738.500 
Se han amortizado en el año 10.604 por Pís. 5.302.000) on o.^ o non 
Cedidas 50.000 » 25.000.000 j Ó[J-Ó[)¿-W[) 
Uuedaron en 31 de Diciembre de 1878, 138.873 Obliga-
ciones por Pís. 69.436.500 
Resumiendo, quedan en Cartera Obligaciones del Banco 
y del Tesoro: 
De la serie interior.... 163.44.6 por Pls. 81.723.000 
De la serie exterior.... 138.873 » 69.436.500 
En junto 302.319 por Pts. 151.159.500 
VL-OBLIGAGIONES DEL TESORO SOBRE LA RENTA DE ADUANAS. 
Se han aplicado al pago de amortización é intereses de 
estas Obligaciones: 
Primer trimestre. 
Segundo idem. 
Tercer idem... 
Cuarto idem. 
á la amortización Pts. » 
| á los intereses 2.400.000 
I á la amortización 4.800.000 
1 á los intereses 2.400.000 
iá la amortización 2.450.000 
! á los intereses 2.328.000 
i á la amortización 2.500.000 
;á los intereses. . 2.291.250 
2.400.000 
7.200.000 
4.778.000 
4.791.250 
Pts. 19.169.250 
Existían de la propiedad del Banco por la suscricion de 
dichas Obligaciones 87.182 importantes Pts. 
Se han negociado 37.943 por Pts. 18.971.500 
Amortizadas en tres sorteos 3.400 » 1.700.000 
43.591.000 
20.671.500 
Quedaron en ñn de 1878, 45.839 Obligaciones por.Pís. 22.919.500 
VII.-REGAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
La recaudación de contribuciones en el año último pre-
senta resultados altamente satisfactorios. 
El cargo total desde que el 
Establecimiento se encargó de la 
cobranza era de Pts. 
La data definitiva 
Saldo de la cuenta defini-
tiva 
Data interina pendiente de 
formalizacion 
Queda el saldo líquido redu-
cido á , 
Disminución del saldo pen-
diente de cobro en 1878 
EN 31 DICIEMBRE 1877. 
1.856.194.644'04 
1.748.782.448,21 
107.412.195'83 
32.402.300'01 
7o.009.895'82 
EN 31 DICIEMBRE 1878. 
2.110.150.532'16 
2.011.358.046'62 
98.792.485'54 
36.059.936'11 
62.732.549'43 
12.277.346,39 
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Las operaciones de 1878 fueron las que en seguida se 
expresan: 
Saldo líquido en ñn de 
1877 Pls. 
Cargado en 1878 
Total carg:o.. . . 
Datado en 1878. 
Saldo en ñn de Diciembre 
de 1878 
En junto las antes citadas . 
ATIUSOS. 
75.009.895'82 
35.053.05r64 
110.062.947'46 
75.744.774'44 
34.318.173'02 
CORRIENTES. 
218.902.836'48 
218.902.836'48 
190.488.460'07 
28.414.376'41 
62.732.549'43 
Representa la recaudación del año, con relación al cargo 
á realizar, por corrientes el ST'Ol por 100 y por atrasos 
el 68'81 por 100. 
Las Pts. 62.732.549,43 á que asciende el débito liquido, 
estaban representadas por reservas y otros valores de 
pronta formalizacion, así como por recibos pendientes d¿ 
cobro , ya en los diferentes grados de apremio; ya en sus-
penso á virtud de moratorias y perdones concedidos por 
la Administración; ja , en fin, en situación excepcional, 
bien por no haberse facilitado los recibos complementarios 
correspondientes al cuarto trimestre del año económico 
de 1875-76, bien por no haberse entregado á los respectivos 
contribuyentes los títulos del empréstito con que tienen de-
recho á realizar el pago. 
Los beneficios de la paz que el país disfruta, la mejora 
que se observa en la Administración del Estado y los cons-
tantes esfuerzos de voluntad y celo en la del Estableci-
miento para vencer toda clase de obstáculos, han producido 
los ventajosos resultados que se dejan expuestos, siendo de 
esperar que, en época no lejana, el servicio de contribucio-
nes alcance mayor normalidad en bien de los intereses, 
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igualmente respetables y en este punto idénticos, de la Ha-
cienda nacional, de los contribuj^entes y del Establecimiento. 
La Delegación general se ocupa sin descanso en facili-
tar á las dependencias del Estado cuantos datos pueden 
necesitar para el exámen de las cuentas y para la minuciosa 
comprobación de los saldos correspondientes al primer 
contrato del Banco. 
3;-0PERAC10NES DE COMERCIO. 
I.-DESCUENTOS. 
Se hicieron las siguientes operaciones de este género: 
En Madrid. en 1878. 
en 1877. 
En las Sucursales.. S en ^ 
i en 1877 
NUMERO 
de operaciones. 
761 
137 
12.754 
16.190 
IMPORTE 
en pesetas. 
11.193.988'64 
7.828.268,70 
82.f)68.583'53( 
IOS.839.617M9Í 
DIFERENCIAS EN 1878. 
Be más. 
3.365.719'94 
De menos. 
26.291.033'66 
En general, en 1878 se hicieron 2.812 descuentos 
ménos que en 1877, por un importe, también menor de 
Pts. 22.925.31372, siendo toda la disminución en las Su-
cursales , pues en el Banco central hubo notable aumento 
en número y cuantía. 
II.-PRÉSTAMOS SOBRE EFECTOS PÚBLICOS. 
En Madrid í en 1878, 
(en 1877. 
En las Sucursales. en 1878, 
en 1877, 
NUMERO 
de operaciones. 
2.702 
3.382 
9.115 
9.766 
IMPORTE 
en pesetas. 
DIFEUENCIAS EN 1878. 
Do más. 
144.781.165 » 
147.735.255 » | 
I 
238.688.550'94j o. oa7 7's-
... I 
De menos. 
2.934.090 » 
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Se hicieron en 1878 en todas las dependencias del Banco 
11.817 operaciones de préstamo sobre efectos públicos, 
resultando una diferencia de 1.331 menos que en 1877; 
pero por importe de Pts. 28.873.427,85 más que en 1877. 
La Administración y el Consejo no olvidan que son fun-
ciones propias de todo establecimiento de emisión prestar 
sus auxilios al comercio; pero no pueden impulsar á éste á 
que los solicite, ni tampoco está á su arbitrio dar los que 
se pidan sin las condiciones reglamentarias. Todos los que 
se han reclamado, con estas condiciones, al Banco de Es-
paña , asi en Madrid como en las Sucursales, se han con-
cedido. 
La disminución de los descuentos en las Sucursales se 
explica por la paralización de los negocios mercantiles, 
según se dice en el lugar respectivo. 
Los préstamos, como se ve, aumentaron en una suma 
mucho mayor de la que bajaron los descuentos. 
III.-CUENTAS CORRIENTES CON GARANTÍA Y CRÉDITO. 
Las operaciones de esta clase, en las Sucursales desde 
que se establecieron y en Madrid desde 1.° de Julio último, 
arrojan el resultado siguiente: 
En Madrid.... 21 cuentas abiertas por.. Pts. 2.212.500 
En las Sucur-
sales 69 » 2.717.177 
90 cuentas por. Pts. 4.929.677 
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IV.-GIROS. 
Los giros han tenido un aumento de bastante conside-
ración : 
„ ., . (En Madrid por Pts. 57.762.90970 
™n?í T lácargo delBan-
ronletras-(En las Sucursales co central... 1.464.85r76| 
(á cargo de otras 6.718.965'66 
Sucursales... 5.254.113'90 
Que suman Pts. 64.481.875'36 
En 1877 ascendieron á 31.787.804'46 
Aumento en 1878 Pts. 32.694.070'90 
que ha recaido sobre Madrid. 
Aparte de este movimiento entre el Banco central y sus 
Sucursales, se han tomado letras: 
En Madrid, de particulares Pts. 14.449.773,82 
Remitidas por Comisionados y Su-
cursales 38.549.334,19 
Que hacen un total de. Pts. 52.999.108'01 
V.-CUENTAS CORRIENTES. 
El movimiento de estas operaciones sigue en progresivo 
aumento, como lo manifiestan los siguientes datos: 
ENTRADA. 
Entregas en (En Madrid 27.233 por. . .Pís . 1.218.863.350'78 
efectivo. . (Enlas Sucursales.. 16.748 » 193.262.660'55 
Suman las entregas... 43.981 por.. .Pís. 1.412.126.0ir33 
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Letras á co-1 En Madrid 36.006 por . . .Pts. 64.200.330'76 
brar En las Sucursales.. 102.379 » 182.255.053'79 
Suman los efectos.... 138.385 por.. .Pís. 246.455.384'55 
Total entrada 182.366 por. . .Pís. 1.658.581.395*88 
SALIDA. 
Talones pa-j En Madrid 62.155 por. . .Pís . 1.244.738.286'53 
gados... ¡En las Sucursales.. 50.066 » 354.650.518'09 
Total salida. . . . . . 112.221 por . . .Pís . 1.699.388.804'62 
En resúmen, el movimiento de estas cuentas en el año 
1878, comparado con el de 1877, ha sido: 
Entrada 182.366 documentos por Pís. 1.658.581.395'88 
Salida 112.221 » 1.599.389.804'62 
Total entrada y salida 294.587 documentos por Pís. 3.257.971.200,50 
En 1877 286.953 » 2.829.602.430'89 
Aumento en 1878.... 7.634 documentos por Pís. 428.368.769'61 
VI.-DEPÓSITOS EN EFECTIVO. 
Ascendieron: 
ENTRADAS. SALIDAS. 
En Madrid Pts, 67.672.739,09 52.046.018,17 
En las Sucursales 20.096.794'15 17.585.36471 
Pts. 87.769.533,24 69.631.382,88 
Que representa un movimiento total de Pts. 157.400.916'12 
En 1877 fué de 99.776.879'91 
Resultando un aumento de.. Pts. 57.624.036,21 
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VIL-PASTAS DE ORO Y PUTA. 
En el año de este ejercicio se compraron barras : 
DeoVo... i En Londres Pts. 9.639.723'99) noiáoñWño 
tí • • • • • | particulíires 62.509.36r03Í 7^i49-oy5^ 
De nlata.... iEri Londres, 3.465.313'59) -, K OO^ OOAM^ 
P a ¡De particulares 12.369.506'85| 1j-834-82q 44 
Total en 1878 Pts. 81.983.905'46 
En 1877 se adquirieron 70.733.613'49 
Aumento en 1878 Pts. 17.250.29r97 
En el año 1878, la Casa de Moneda ha entregado acu-
ñado en la Caja central: 
En o ro . . . . Pts. 86.769.689,19 
En plata... 35.282. SSO'áO 
En junto Pts. ^ . ( ^ . O I Q ^ 
VIII.-TRASLACION DE FONDOS POR CONDUCTAS. 
En el año último se han traido de provincias en nume-
rario Pts, 75.604.00375 
Y se han remesado 1.875.000 » 
Diferencia Pts. 73.729.00375 
Las remesas á Madrid en 1877 fueron de.. 99.705.560'91 
Disminución en 1878 Pts. 25.976.557'16 
El movimiento se ha efectuado sin ocurrir siniestro al-
guno. 
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IX.-MOVIMIENTO DE LA CAJA DE EFECTIVO. 
En el año á que se refiere esta Memoria, ha sido: 
Entradas Pts, 4.281.227.015,16 
Salidas 4.262.445.517,30 
Que representa un total movimiento 
de Pts, 8.543.672.532'46 
En 1877 fue de 7.468.995.368,22 
Más en 1878 Pts. 1.074.677.164'24 
La salida de metálico de la Caja, clasificada por con-
ceptos , se resume de este modo: 
Reembolso de billetes Pts, 88.724.300 » 
Pastas de oro á la Casa de Moneda. 9.639.723'99 
Idem de plata á la idem id 6.688.12771 
Remesas á las Sucursales y Comisio-
nados 1.875.000 » 
Entregas al Tesoro 80.767.180 » 
Por varios conceptos 13.984.257,87 
Pts, 201.678.589'57 
Importaron en 1877 247.209.475;80 
Menos en 1878 Pts, 45.530.886'23 
X.-CIRCULACION DE BILLETES. 
En el año 1878 fué : 
MÁXIMUM. MÍNIMUM. TÉRMINO MEDIO. 
En Madrid....Pís. 106.905.400 83.071.650 94.690.555 
En las Sucursales. 88.813.325 58.855.275 73.834.300 
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En el reembolso de los billetes se entregaron por las 
Cajas, en metálico: 
En Madrid Pts, 88.724.300 
En las Sucursales 131.376.150 
En junto P^. 220.100.450 
En 1877 fué de 188.833.600 
Más en 1878 Pts, 31.266.850 
XI.-MOVIMIENTO DE LA CAJA DE EFECTOS EN CUSTODIA. 
Ha seguido aumentando el movimiento en esta Caja, 
como se demuestra : 
Entradas de valores Pts, 4.260.731.273^0 
Salidas 4.231.976.621,92 
Total movimiento. .P¿5. 8.492.707.895,32 
En 1877 fué de 6.651.196.76472 
Aumento en 1878. .Pts. 1.841.51 l . ^ O W 
En fin del año resultaba una existencia en depósitos 
transmisibles de... p ^ . 1.322.798.912^8 
y en igual fecha de 1877 1.014.197.605^2 
^ ^ n t o Pts. 308.601 ^ O e ^ 
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En las Sucursales crece también la importancia de sus 
depósitos en efectos, pues en el año 1878 ha habido: 
Entradas por. Pts. 233.287.765,62 
Salidas por 133.570.530,88 
Total de entradas y salidas.... Pts, 366.858.296,50 
En 1877 fué de 196.965.618'89 
Más en 1878 Pts. 169.892.677,61 
Por la misma Caja se han cortado, facturado y presen-
tado al cobro 3.892.008 cupones de los efectos depositados, 
siendo su importe liquido Pts, 35.547.989^8. También se 
han entregado á los depositantes 199.419 cupones en rama. 
De las Sucursales se han recibido para su cobro en 
Madrid 92.476 cupones de la Deuda del Estado y del Te-
soro público, importantes Pts. 1.615.762,95. 
En todo el ejercicio se han recibido 115.131 Billetes 
hipotecarios, Obligaciones del Banco y del Tesoro y sobre 
la renta de Aduanas, que fueron amortizadas, y 4.764.719 
cupones de los mismos títulos presentados para el cobro. 
4.0-VALORES Á REALIZAR. 
I.-VALORES EN SUSPENSO-
En Madrid Pts. 
— Alicante 
— Barcelona 
— Jerez 
— Málaga 
— Pamplona 
— Santander 
—- Valencia..... . 
— Zaragoza 
Pts 
SALDOS 
en fin de 1877. 
48.858'37 
1.742'54 
35.984'83 
86.585'74 
EN 1878 
Aumentos. 
910.793'09 
72.735'38 
4.268 « 
2.835 » 
38.338'03 
20.457'31 
95.000 « 
1.308.114'93 
Bajas. 
29.315'02 
33.590'79 
7.196'97 
70.102'78 
SALDOS 
en fin de 1878. 
19.543'35 
878.944'84 
72.735'38 
4.268 » 
163.68812 
2.835 » 
38.338,03 
49.24517 
95.000 » 
1.324.597'89 
Habiéndose aplicado en el primer semestre 20 por 100 
á disminuir los saldos entonces conocidos, y 50 por 100 de 
los que resultaron en el segundo, con objeto de sanear el 
capital, figura en fin de Diciembre en el activo del Banco 
un saldo de Pts. 672.070'6l por este concepto. 
En la Memoria anterior se hizo ya mención de los que-
brantos ocurridos en las Sucursales de Alicante, Barcelona, 
Málaga, Santander y Zaragoza, áun cuando no pudo com-
prenderse su cuantía en el estado correspondiente, por no 
estar liquidados, y sólo son nuevos y de escasa importancia, 
relativamente, los que se dejan señalados en Jerez, Pam-
plona y Valencia. 
Se gestiona activamente para el reembolso, por todos 
los medios que las leyes permiten, habiéndose ya aceptado 
convenios con varios deudores, convirtiendo algunos crédi-
tos en hipotecarios y asegurando otros con garantía de fin-
cas ó personales, en Alicante, Barcelona, Málaga, Santan-
der y Zaragoza, por Pts. 517.76614. 
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II.-CRÉDITOS DUDOSOS. 
Continúan activamente los procedimientos para hacer 
efectiyos estos créditos, con éxito lisonjero en favor de los 
intereses que la Administración representa. 
III.-EMPRÉSTITO DE 175 MILLONES DE PESETAS. 
Existian en 31 de Diciembre de 1877 en Títulos de 
Deuda amortizable al 2 por 100 interior, valorados á 
28 por 100 Pis. 238.83776 
Amortizados en el sorteo celebrado en 
Diciembre del mismo año 1877 2.800 » 
Quedan en 31 de Diciembre de 1878, 
842.992 pesetas nominales, que al cambio de 
28 por 100, hacen Pts. 236.03776 
IV.-ALCANCES Y ROBOS EN LA RECAUDACION 
DE CONTRIBUCIONES. 
ALCANCES, 
En fin de 1877 quedaron pendientes de 
reintegro. Pis. 4.062.233^6 
Ocurrieron en 1878 2.295.265,16 
Suman Pis, 6.357.499,02 
Bajas en 1878. 1.368.724'35 
Liquido pendiente de reintegro.. .Pis. 4.988.774'67 
Del sobrante del premio de cobranza se 
lleva aplicado al pago de este descubierto, / 3.912.956'21 
Valor por que figuran en el «Activo» 
del Banco Pis. 1.075.818'46 
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El resultado que se expresa sufrirá las alteraciones con-
siguientes por los reintegros que habrán de obtenerse de los 
alcanzados y de sus fiadores, para lo cual la Administración 
gestiona con la mayor actividad, empleando los procedi-
mientos civiles y criminales, según corresponde, y el Con-
sejo de gobierno dedica á esta parte del servicio la prefe-
rente atención que por su importancia requiere. 
ROBOS. 
No ha tenido alteración el saldo de Pts. 765.98TOO de 
esta cuenta en fin de 1877; pero los Centros de Hacienda, 
secundados eficazmente por el Banco, se ocupan con acti-
vidad del exámen de los respectivos expedientes, para de-
clarar de abono lo que resulte justificado y verificar en su 
vista las formalizaciones que procedan en la cuenta de re-
caudación ; figurando hasta entonces como data interina. 
V.—PREMIO DE COBRANZA. 
En el primer semestre ascendió á. Pts. 534.11777 
En el segundo idem id 1.665.267'18 
Pts, 2.199.384,95 
Aplicado á enjugar alcances en la re-
caudación de contribuciones. 750.000 » 
Sobrante pasado á «G-anancias y per-
didas>. Pts. 1.449.384,95 
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5,°—ASUNTOS GENERALES. 
I.-AGCIONES. 
De las 200.000 acciones que constituyen el capital del 
Banco, se hallan domiciliadas en Madr id . . . . . 163.276 
y en las Sucursales 36.724 
200.000 
Las transferencias durante el año han sido: 
En Madrid jpor venta . . . . . 34.2631 3 ^ 
(por deíuncion.. o.851) 
En las Sucursales.. r , f ' . ^ - . - J 3.744 (por deíuncion.. 710) 
Total de acciones transferidas........ 41.858 
En 1877 se transfirieron. 36.651 
Hahiendo aumentado en 1878 5.207 
El número de Accionistas era en fin de 1878: 
En Madrid 3.705) 
En las Sucursales 1.158) 
En fin de 1877: 
En Madrid 3.823) 
En las Sucursales.., 1.067 
4.863 
4.890 
Han disminuido en 27 
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II.-DIVIDENDOS. 
Los Sres. Accionistas recibieron en el primer semes-
tre i'O pesetas por acción y 70 en el segundo, que forman 
un total de 120 pesetas por acción, como beneficio liquido 
en todo el año 1878. 
IIL-GASTOS DE ADMINISTRACION. 
EN MADRID. 
Por contribución territorial..P/s, 
Por censos, seguros y demás gas-
tos de las casas del Banco 
Sueldos 
Gastos comunes 
Idem judiciales 
Idem eventuales 
Suman Pts. 
En las Sucursales 
Total Pís. 
1878. 
6.791'67 
S92.266'27 
414.949'45 
14.900'94 
267.942'80 
1.306.846'75 
U83.522'28 
2.490.369'03 
1877. 
7.671'64 
12.052'78 
526.511'38 
216.738'18 
13.238'56 
106.957'87 
883.170'41 
1.049.810'39 
1.932.980'80 
MAS 
en 1878. 
2.323'98 
65.754'89 
198.211'27 
1.662'38 
160.984'93 
428.937'45 
133.711'89 
562.649'34 
MENOS 
en 1878. 
5.261'11 
6.261'11 
5.261'11 
En 1878 no hubo aumento de personal en el Banco. E l 
que aparece en la partida de «Sueldos» es del arreglo hecho 
el año anterior, que habiendo empezado á regir en 1.' de 
Julio, figura para la comparación por la mitad del de 1877 
j por el total del próximo pasado. 
Los gastos comunes han subido por consecuencia nece-
saria del aumento é importancia de los asuntos á cargo del 
Banco, j por los que se hicieron para el decorado de los 
salones de Juntas j Consejo, y renovación de moyiliario en 
las oficinas. 
En la anterior Memoria, sin embargo de corresponder 
á la presente, se hizo mención del donativo de 125.000 
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pesetas destinado á solemnizar con obras benéficas un fausto 
acontecimiento, origen de las más halagüeñas esperanzas 
que, fatalmente, se yieron desvanecidas pocos meses des-
pués. 
Por un motivo enteramente opuesto, que lo fué de que-
branto para todo el país, acordó también el Consejo otro 
donativo de 50.000 pesetas para socorro de los meneste-
rosos, en memoria del tristísimo suceso del fallecimiento 
de la Reina Doña María de las Mercedes. 
La distribución de ambas sumas se publicó oportuna-
mente en la Gaceta de Madrid, y su importe se halla com-
prendido en la cuenta de «Grastos eventuales,» que es, por 
tal razón, mayor que en el año anterior. 
Demostraciones semejantes ha hecho siempre el Banco 
de España por acaecimientos de interés general; ya por 
causas de regocijo ó de duelo para la patria, y menos puede 
quedar extraño á ellos ahora, que reviste carácter de ins-
titución nacional, como único establecimiento autorizado 
por la ley para la circulación fiduciaria en la Península é 
Islas adyacentes. 
IV.-SUCURSALES. 
Las Sucursales funcionan con regularidad, y sus ofici-
nas en perfecto orden, según el Consejo y la Administra-
ción han tenido la complacencia de comprobar por una v i -
sita girada á las que no fueron inspeccionadas el año 
anterior. 
La paralización de los negocios mercantiles se refleja, 
naturalmente, en estos establecimientos, motivando la re-
ducción de operaciones. Por tal razón, algunas de aquellas 
dependencias, como puede verse en el lugar respectivo al 
final de esta Memoria, no obtuvieron beneficios bastantes 
para cubrir sus gastos; pero todas llenaron el principal 
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objeto á que están llamadas, atendiendo á las necesidades del 
comercio, en cuanto ha sido posible, sin traspasar los l i -
mites que los Estatutos j Reglamento les señalan, y dando 
facilidades para las transacciones con la circulación de los 
billetes al portador. 
Dos se han establecido durante el año á que nos referi-
mos , en Tarragona y Reus, únicas que faltaban en las pla-
zas donde hubo Bancos locales de emisión que se mandaron 
liquidar, y está acordada la creación de tres nuevas en 
Badajoz, Córdoba y Granada, que se instalarán luégo que 
puedan proporcionarse edificios adecuados al efecto. 
Para la de Córdoba se ha concertado ya la compra de 
casa, con todas las condiciones necesarias, por un precio 
módico. 
V.-PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL. 
El Excmo. Sr. Marqués del Pazo de la Merced, á quien 
me cupo la honra de reemplazar, fué nombrado Ministro 
de Ultramar, por Real decreto de 12 de Febrero. En el 
poco tiempo que ejerció el cargo de Gobernador del Banco 
(desde el 20 de Octubre de 1877) con elevada inteligencia, 
desplegó el mayor interés por el Establecimiento, siendo 
acreedor á que se consigne aquí un buen recuerdo de su 
acertada administración. 
No hubo otra alteración en el Consejo de gobierno, 
continuando como estaba formado al empezar el año 1878. 
VI.-EMPLEADOS. 
Todos los empleados del Banco siguen mereciendo el 
buen concepto que han adquirido justamente, por su acre-
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(litada honradez, constante laboriosidad y distinguido celo 
en el desempeño del servicio, así ordinario como extraordi-
nario, que se les ha confiado. 
V I I . - T U R N O DE ELECCION DE SEÑORES CONSEJEROS. 
Para la renovación parcial del Consejo en este año, 
con arreglo al art. 38 de los Estatutos, corresponde cesar 
al Excmo. Sr. Marqués de Casa-Jimenez, limo. Sr. Conde 
de Torreánaz y Excmo. Sr. Marqués de Cayo del Rey. 
La Junta general procederá á su reemplazo ó reelección, asi 
como al nombramiento de los supernumerarios que señala 
el art. 42. 
Quedan reseñados en la exposición precedente los suce-
sos de interés, en lo que se relacionan con el Banco, y las 
operaciones ejecutadas en el año 1878. 
La Administración y el Consejo de gobierno creen ha-
berse inspirado, para su gestión económica, en los senti-
mientos de los Sres. Accionistas, así como se han guiado 
por lo más conveniente para los intereses que les están 
confiados, dentro siempre de las prescripciones de los Es-
tatutos y Reglamento, por lo que esperan merecerán sus 
actos la aprobación de la Junta general. 
Madrid 10 de Febrero de 1879. 
El Gobernador, 
EL MARQUÉS DE CABRA. 

A P É N D I C E . 
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SITUACION GENERAL DEL BANCO De 
VALORES EFECTIVOS. 
Caja. 
Casa de Moneda. 
Metálico 
Efectos á cobrar hoy. Barras de plata. 
Idem de oro..., 
Cartera. 
' Efectos sobre la plaza 
Valores en suspenso Letras á negociar 
1 Pagarés de préstamo 
[Letras sobre provincias por anticipos al Tesoro sobre contribuciones 
lldem id., Real orden de 3 de Abril y 11 de Mayo de 1878 
lldem id., Real orden de 3 y 5 de Junio de 1818 
iDeuda amortizable al 2 O/Q por el empréstito de 175.000.000 de pe-setas 
Anticipo al Tesoro sobre contribuciones 
Idem, Real orden de 5 de Noviembre de 1878 
jObligaciones emitidas por el Banco y el Tesoro, ley de 3 de Junio de 1870, serie interior Idem id. id., serie exterior 
Obligaciones del Tesoro sobre los productos de la renta de Aduanas, 
propiedad del Banco 
Billetes hipotecarios de segunda serie. 
Efectos de cuenta corriente á cobrar en Madrid 
Pólizas de créditos sobre efectos públicos Delegados de contribuciones por remesas del Banco para cubrir alcances de Recauda-dores 
Banco Español,de la Habana, c/ de libranzas 
Tesoro público, por amortización é intereses de las obligaciones, ley de 3 de Junio de 187(i, serie interior Idem id. id. id., serie exterior 
Idem id. id., de las obligaciones del mismo s/ la renta de Aduanas 
Idem, s/c de cobranza de obligaciones y pago de billetes hipotecarios, lev de 29 de Junio de 1867por 1878 ..f... Idem por pago del cupón de bonos de primera y segunda serie , Recaudadores de contribuciones por alcances Idem id. por robos de fuerza mayor. Valores y fondos en poder de Conductores 
Obligaciones del Tesoro sobre los productos de la renta de Aduanas 
Sl.SÍO.OGl'Ol 
2.336.10G » 
8.833.509,71 
4.441.732'78 
1.746.278-90 
19.Si3,;iS 
30.940*99 
n.i519.740 . 
4o.031.8í4'93 
17.000.000 . 
67.000.000 . 
236.037'76 
4.318'49 
16.280.000 . 
69.464.350 » 
59.021.025 » 
20.169.100 » 
990.2Í0 » 
439.090'42 
1.321.500 » 
PESETAS. CÉNTS. 
En poder de los í Comisionados del reino 
Com isionados ) 
ídem extranjeros. ¡ ^ s £ -
47.156 2/s 835.489,57 
=1.121.534'76 
= 825.374'47 
4.422.862,34 
1.946.909,23 
Sucursales. 
Rothschild hermanos de París c/ de remesas para pago de amortización é intereses 
de las obligaciones, serie exterior, francos 11.206.192*84 
Cuentas corrientes con garantía y crédito 
Barcelona ,,. 
Cádiz • 
Corufia 
Palma '. 
Reus . i . . ! ! ! ! . . ! ! ! . ! 
Tarragona ', !........... 1. 
Efectos públicos. Coste de efectos de la propiedad del Banco 
Bienes inmuebles í Muebles y efectos de la propiedad del Banco........ ' y otras propie- l Casa del Banco, calle de Atocha, y tierras en Écija dades (Idem id., núm. 32, y Magdalena, núm. 21 
I 
Clasificación de 1 Varios saldos de va- ) ¿aja ¿q pensiones de los empleados. ñas cuentas. 
1.331.^ 'oG 
502.782*19 
27.025*78 
1.833.861*75 
4.834.005*23 
1.860*19 
Sucursal de Oviedo por billetes de aquel Banco, 
Idem de Pamplona por id 
Idem de Vitoria por id 
Sucursales por billetes recibidos 
S9.885.16T01 
13.27o.242'49 
316.244.269*84 
3.946.039*32 10.700.000 . 
30.116.293*03 29.980.000 . 16.769.230 >. 
14.999.500 . 
3.533.372*00 
1.075.818*46 
765.981*09 
4.142.810'73 
122.760 
6.3C9.771'57 
10.927.699*68 
813.98(),26 
12 337.537'51 
1.625.748*78 
- 435.470*53 
4.838.29.!)*üo 
739.524-37 
1.439.726*84 
385.353*71 
1.860.88T33 
4.83o.863'42 
9.123 
2.500 
1.075 
88.423.475 
640.663.561*24 
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ESPAÑA EN EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1878. 
VALORES EFECTIVOS. 
Capital del Banco. Fondo de reserva. .• 
Billetes emitidos. 
Depósito en efec-tivo...* 
^ d o s ¡Atrasa^ 
De creaciones antiguas De la del.0 de Mayo de 1862 Deladel.0 de Enero de 1806 • De la de 16 de Marzo de 1868 De la de 31 de Octubre de 1868 De la de 1.° de Noviembre de 1869 De la de 1.° de Marzo de 1870 , • • • De la del año 1871 • •• • De la de 30 de Noviembre de 1872 De la de I.0 de Mayo de 1873 De la de 1 o de Julio de 187Í 49.338.200 De la de 1.° de Enero de 187S 42.736.200 
Voluntarios • SLO'M.mW 
Judiciales 419.412'34 
Cuentas corientes • > 
1.872.188'6S 
374.283 » 
127.323 loí.700 1.300 800 4.373 6R.62o 78.373 13.000 64.500 14.250 
PESETAS. 'CENTS 
Ganancias y per-didas 
Dividendo final de 40 pesetas por acción á las 100.000 del primitivo capital. 
Cuenta vieja 
Cuenta nueva 
16.233.86T16 
í!.099.2i2'68 
Sucursales ( San Sebastian. 
1 Santander. ... 
Pagarés del Banco de España, emitidos por suscricion 
Intereses á 7 0/0 de los pagarés, operación de 1.° de Mayo de 1877 
Fondo de amortización de las obligaciones serie interior ( Atrasados. 
emitidasporley deBde Junio de 1876 (Corriente. 
Cupones de las obligaciones serie interior, emitidas por j Atrasados. 
ley de 3 de Junio de 1876 {Corriente. 
Fondo de amortización de las obligaciones serie exte- j Atrasados. 
rior, emitidas por ley de 3 de Junio de 1876 ( Corriente. 
Cupones de las obligaciones serie exterior, emitidas por j Atrasados. 
ley de 3 de Junio de 1876 ( Corriente.. 
Fondo de amortización de las obligaciones del Tesoro i ^^^3^05 sobre la renta de Aduanas, emitidas por ley de 11 de ) r;orriente' Julio de 1877 ) 
Copones de las obligaciones del Tesoro sobre la renta de ( Atrasados. 
Aduanas, emitidas por ley de 11 de Julio de 1877 ( Corriente.. 
Fondo de amortización de billetes hipotecarios y cupones de los mismos, 
Prima de acciones subastadas 
Suscricion en metálico á las obligaciones del Tesoro sobre la renta de Aduanas Créditos sobre efectos públicos concedidos Alicante Bilbao Jerez • Málaga 1 Oviedo Pamplona, 
339.300 . 3.830.000 . 
n3.82S'o8 
2.972.63S » 
3.393.000 » 
3.002.300 » 
2.801.lOS^  
2.lo2.747,30 
161.000 . 
1.930.000 » 
98.040 . 
1.939.20-j,o0 
Sevilla Valencia • Valladolid Vitoria Zaragoza • • Obligaciones de compradores de bienes nacionales cobradas por cuenta del Tesoro, ley de 99 de Junio de 1867, vencimiento de 1878. Idem id. id. id. id. 1879 Banco español de la Habana, para pago de amortización é intereses de las obligacio-nes de la Isla de Cuba sobre la renta de Aduanas • Entregas para la redención del servicio militar, decreto de 23 de Abril de 1874...... Idem id. id. id., 18 de Julio de 1874 Idem id. id. id., 10 de Febrero de 1873 Idem id. id. id., 11 de Agosto de 1873., • Abonorés, c/ Comisionadados para canjear por obligaciones de bienes nacionales.. . Delegados de contribuciones, suplementos Tesoro público, s/c de libranzas sobre Ultramar Descubiertos por robos de fuerza mayor á Recaudadores de contribuciones Idem por alcances á id Reservas de contribuciones para pago de amortización é intereses de las obligaciones del Banco y Tesoro. Fondos recibidos de Aduanas para atender al pago de intereses y amortización de las obligaciones del Tesoro, ley de 11 de Julio de 1877 Suscricion Nacional, Real decreto de 19 de Marzo de 1876 ; 
Clasificación de i Pagar-• r *áÍf(i'U saldos de ya-) "^P0028 procedentes de depósitos 81 A?M I rias cuentas ) Letras condicionales 4.20111 '"" ( Facturas de efectos de cuentas corrientes 439.090'42 Billetes del Banco de Oviedo Idem id. de Pamplona Idem id. de Vitoria , 
Idem remitidos á las Sucursales. > 
100.000.000 
10.000.000 
92.621.550 
suss.eis'ei 
121.9i9.483'2í 
2.246.473'63 
51.560 . 
18.335.109'84 
6.770.0P0 » 
99.166'66 
4.409.500 » 
a.ue^so'ss 
6.397.300 . 
5.013.806'12 
2.111.000 
1.967.84T30 
S^OI.SIO'OO 170.643,08 122.760 1.321.500 271.032,89 
4.309.113'36 789.709,i6 
i.gos.dsoMí 
601.297*82 1.881.814-53 2.791.626'9 2.828.1i6'62 700.223-82 6.976.342-17 463.719-98 867.928-11 
1.203.349-13 
11.609.389-63 769'7l 
100.000 9.674-C3 3.39811 1.783-33 20.780'33 23.67í'83 4.228.933-38 10.700.000 » 763.981-09 4.766.388-77 
39.730.988-12 
16.792.673-72 12.198*48 
1.310.821,73 
9.123 i 2.300 » 1.073 * 5.425.475 » 
640.663.861-24 
Madrid 31 de Diciembre de 1878.=E1 Interventor, TEODORO RUBIO. 
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SITÜAW G I M i l ÜE LAS SIMALES DEL BANCO DE ESPAlA 
SUCURSALES. 
Alicante. . . . . . Pls. 
Barcelona. . . . . . . . 
Bilbao 
Cádiz. 
Coruña 
Jerez , 
Málaga , 
Oviedo , 
Palma 
Pamplona 
Reus 
San Sebastian.... 
Santander 
Sevilla. . . . . . . . . . 
Tarragona 
Valencia 
Valladolid. . . . . . . 
Vitoria 
Zaragoza. 
METÁLICO. 
Caja. 
976. 
17.631. 
1.393, 
1.430 
2.952 
945 
4.276 
1.140 
1.597 
947 
835 
1.956 
2.849 
7.347 
82 
5.467 
1.940 
452 
3.099 
718 » 
839'30 
850'66 
0o8'41 
349'08 
460'07 
401'85 
577'38 
,822'03 
158'77 
,867,84 
l258'78 
269'16 
.572'77 
.130'18 
.579'33 
311'75 
.435,22 
698'46 
58.065.359'04 
E F E C T O S 
íí cobrar. 
2.082, 
962, 
113 
75, 
602, 
714 
512 
1.963 
367 
234 
374 
164 
1.360 
309 
1.222 
189 
417 
1.618. 
394'70 
192'05 
528'71 
,465'74 
887,94 
804'67 
,078'09 
090 » 
,920 » 
,002'80 
000 » 
.766'48 
.m o^ 
,931'30 
.990,83 
.771'33 
.777'()8 
557'57 
13.773.094'38 
VALORES 
en suspenso. 
878.944'84 
72.735'38 
4.268 » 
163.688,12 
2.885 »• 
» 
» 
38.338'03 
» 
49.245,17 
» 
» 
93,000 » 
1.305.G54'54 
PAGARES 
de préstamo. 
10. 
25.756. 
1.111, 
2.291, 
320 
414, 
235 
386 
2.432 
570 
19 
331 
599 
733 
874 
979 
186 
565 
539 
625 » 
732 » 
630 » 
188'20 
580 » 
600 » 
655 » 
374'28 
,438 » 
427 » 
.410 » 
780 » 
210 » 
.299 » 
983 » 
263 » 
090 » 
992 » 
.950 » 
38.350.226,48 
P O L I Z A S 
de crédito 
sobre efectos 
públicos. 
357.302 
932.850 
25.000 
112.500 
162.000 
508.900 
OBLIGACIONES 
de 
bienes nacionales. 
205.700'07 
137.880'84 
174.848'80 
267.832'65 
278.364'98 
» 
79.014'25 
131.343'37 
82.935,23 
118.174'83 
» 
169.383'45 
49.637'36 
1.202.591'68 
49.521'80 
1.427.96á'48 
595.836'34 
114.997'77 
280.943'74 
2.098.552 5.366.969'64 
SUCURSALES. 
Alicante Pls. 
Barcelona. 
Bilbao , 
Cádiz 
Coruña 
Jerez 
Málaga 
Oviedo 
Palma 
Pamplona 
Reus 
San Sebastian 
Santander 
Sevilla 
Tarragona 
Valencia 
Valladolid 
Vitoria. 
Zaragoza 
BANCO CENTRAL 
cuenta corriente. 
12.357.557'51 
» 
1.625.748'78 
434.470'53 
4.858,295'05 
» 
739 524'37 
» 
» 
» 
1.439.726'84 
21.455.323'08 
BANCO CENTRAL 
su cuenta 
de obligaciones de 
bienes nacionales. 
208.727'91 
137.880'84 
n4.848'80 
267.832'65 
284.427'65 
» 
79.014^ 5 
134.647'98 
82.935'23 
120.944'83 
» 
169.614'70 
49.68ri1 
1.229.290'75 
49.521'80 
1.436.163'23 
599.751'42 
114.997'77 
305.367'83 
5.44S.648'75 
BILLETES 
en circulación. 
1.808.200 
28.459.050 
6.438.025 
2 324.000 
775,350 
1.825.300 
4.999.800 
1.106.975 
1.057.125 
2,809.500 
252.125 
2.867.050 
3.614.075 
6.646.823 
403.075 
9.956.550 
1.148.023 
1.239.200 
4.298.600 
81.730.850 
C U E N T A S 
corrientes. 
972 
2.575 
588 
856, 
1.806 
1.011 
2.203 
853 
40 
577 
112 
2.431 
2.723 
3.283 
85 
3.970 
1.438 
1.130 
1.783 
173'13 
965'47 
935'06 
921'93 
510'36 
334'16 
307'20 
377'74 
475'21 
04r65 
m'74 
284*84 
874'72 
395'78 
463 » 
607'41 
359'30 
.331'30 
16r75 
28.430,854,75 
DEPOSITOS 
> todas clases en 
metálico. 
103 
1.455 
210 
246 
319 
121 
207 
590 
9 
244 
19, 
139. 
252, 
236 
79, 
1.030 
204 
7 
693 
676 » 
729'25 
H9'67 
S^O'eo 
371,70 
951 » 
061'06 
137'06 
373'35 
392'61 
780'87 
723'23 
721'02 
815M7 
184'75 
557'34 
719'86 
013'57 
974'99 
6.193.143M5 
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p 14 DE ÜICIEIBM ÜE 1878, ÉPOCA DEL CIERRE DE SUS CIMAS. 
EFECTOS 
de 
cuenta corriente 
43.76r32 
92.457'89 
633'A4 
123.695'44 
4.329'78 
118.877'23 
2.500 ' 
» 
453,20 
678 
» 
37.702'74 
57.207'30 
18.593'25 
343.409'30 
43J89M1 
-1.300 » 
130.442'40 
FINCAS 
del 
Banco central 
120.514'S5 
109.940'64 
121.0m6 
77.030,55 
M 
'I79,266'39 
132.481,75 
M U E B L E S 
y enseres. 
10.564'98 
44.008,53 
6.2U'32 
6.869'27 
4.392'49 
7.900'60 
U.581'50 
5.453'46 
4.212'68 
S.OoS^O 
13.320'03 
5.970'97 
8.686'40 
'I0.787M1 
6.329'94 
3.921,48 
5.0Sr26 
GASTOS 
de 
instalación. 
24.51o'91 
47.168'76 
CUERAS CORRIERES 1 BANCO CENTRAL 
con garantía y 
crédi to . 
267.847*56 
730.700 » 
.000 
37.500 » 
86.i05'50 
986.3/.5'03 
'i.038.578'79 740.246M4 178,439'67 71,684,67 1.410.798'09 25.655.757'06 931.247,32 
cuenta corriente. 
271.052'89 
» 
4.309.113'36 
789.709'46 
4.908.430'34 
601.297'82 
» 
1.881.814'43 
» 
2.791.626'91 
2.828.146'62 
760.225'82 
» 
6.976.342M7 
463.719'98 
867.928,11 
4.20o.349,'l5 
VABIOS. 
52.323,04 
» 
442.500 » 
1.250 » 
219.5I7,91 
50.25r88 
122,323'97 
» 
43.080,52 
TOTAL. 
2.883.861'80 
45.870,169'0a 
8.583.968'85 
6.459.674,26 
3.652.172'68 
2.988.590'49 
7.670.9! 8'90 
2.806.636'31 
6.083.309'81 
3.892.078'71 
1.125.365'43 
5.626.872'02 
6.701.217,70 
11.544.829'59 
2.133.074'22 
16.928.950'25 
3.559.735'95 
2.672.333'67 
7.813.348M3 
148.997.107'82 
s i v o . 
— 
FACTURAS 
de efectos de 
cuenta corriente. 
43.76r32 
92.457'89 
633'44 
123.693'44 
19.348'19 
4,329'78 
118.877'23 
2.500 » 
453'20 
678 » 
» 
37.702'74 
57.207'50 
18.593'25 
34.9.409'30 
43.189'1i 
1.800 » 
130.442'40 
1.038.578'79 
CREDITOS 
concedidos sobre 
efectos públicos. 
357.302 
932.850 
23.000 
112,500 
162.000 
508.900 
2.098 552 
EFECTOS 
condicionales. 
11.750 » 
100.441'48 
988'S6 
» 
254 » 
18.730 » 
132.184'04 
EFECTOS 
á pagar. 
13.324,57 
18.378,63 
2.464'96 
5.153'83 
1.U9 » 
1.033'98 
11.233 » 
7.802'73 
1.283'06 
26.625 » 
» 
8.485'S0 
6.177'fi3 
42.969'34 
4.553'o0 
31.689'56 
49.090'97 
» 
43 856'02 
273.277'30 
BILLETES 
en circulación 
del Banco 
anexionado. 
36.800 
1.073 
3.800 
» 
3.775 
1.050 
6.575 
53,073 
GáNifICUS I PERDIDAS. 
Rescuentros para 
el primer semestre 
de 1870. 
5.372'36 
152.701'20 
13.026'42 
32.116'22 
4.797'13 
5.119'78 
10.849'o4 
9.438'30 
21.3S9'91 
3.737'37 
900'23 
2,540,39 
6.718'10 
20.826'05 
3.066'23 
20.466'01 
4.197'79 
5,919*32 
21.940*98 
344.393*33 
YARIOS. 
16.876*51 
520,006*78 
798.593*50 
44.512*76 
5.739*56 
19,321*79 
1.720*62 
75.682*48 
12.463 » 
105.584*05 
242*22 
4.398*36 
8.267*38 
7.500 » 
47.887*83 
8.237*40 
72.402*30 
10.321*71 
19,229*16 
1.779.227*63 
TOTAL. 
2.883.861*80 
45.870.169*05 
8.583.968*85 
6.439.674*26 
3.652.172*68 
2.988,590*49 
7.670.918*90 
2.806.636*31 
6.083,309*81 
3.892.078*71 
1.125,365*43 
5.626.872*02 
6.701,217*70 
11.344.829*59 
2.133 074*22 
16.928.950,2.!) 
3.539.735'93 
2.672.333*67 
7.813.348*13 
148.997.107*82 
46 
BANCO DE ESPAÑA. 
DEMOSTRACIÓN de las utilidades obtenidas en el año de 18*78. 
Por rescuentro de 1877 
Por sobrante de utilidades en idem. Beneficio en giros , préstamos y descuentos Idem en cuentas corrientes con garantía y crédito Cobrado por derechos de custodia de los depósitos en papel y alhajas Beneficio en las operaciones con el Tesoro Idem en la recaudación de contribuciones 
Idem en los billetes hipotecarios de 2.a serie, propios del Banco Idem en las obligaciones del Banco y del Tesoro, idem. Idem id. del Tesoro s/ la renta de Aduanas, idem Cobros por varios conceptos Utilidad líquida de las Sucursales, según estado adjunto. Beneficio en compras de barras de oro y plata 
Ptas. Cents. 
BAJAS. 
Por rescuentro de utilidades correspondientes á 1879,. Por quebranto en traslación de fondos desde provin-cias, comisiones y corretajes 
Por quebranto de moneda en las Cajas del Banco y otros pequeños gastos Por sellos para los giros del Banco, intereses de los pagarés del Banco, intereses de un depósito especial y gastos en la remesa de obligaciones de bienes na-cionales 
Gastos en el departamento creado para la confección de billetes del Banco en el mismo Establecimiento.. Por baja de los valores en suspenso en Madrid y Su-cursales Por baja del coste de las obras y gastos notariales de la casa calle de Atocha, núm. 32, y gastos de insta-lación de las Sucursales de Reus y Tarragona..., Por contribuciones y demás gastos de administración, ordinarios y extraordinarios 
BENEFICIOS LÍQUIDOS. 
2.871.811'49 
184.30n4 
2.099.242'68 
1.001.817'31 
10.849'23 
972.790'24 
104.949'27 
721.190'44 
117.119'S8 
1.306.846'75 
Ptas. Cents. 
DISTRIBUCION. 
A los señores Accionistas, por el 24 0/0 ó sean pesetas 120 por acción, sobre las 200.000 que componen el capital del Banco Impuestos del Tesoro sobre dicha partida Sobrante para 1879 , „ 
3.056.112'63 
2.637.469'35 
15 354'14 
133.797'70 
7.862.273'24 
1.449.384,95 
138.201 » 
14.007.162'51 
2.CS2.92o,50 
3.939,39 
1.129.344'90 
915.707'37 
34.001.672'68 
6.334.805'52 
27.666.867M6 
24.000.000 » 
3.508.600 « 
1o8.267'16 
27.666.867M6 
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SUCURSALES. 
ESTADO de los GASTOS DE ADMINISTRACIÓN causados en cada Sucursal y de las 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS LÍQÜIDAS obtenidas desde el 17 de Diciembre de 1877 
hasta el 14 de Diciembre de 1878, época del cierre de sus cuentas. 
S U C U R S A L E S . 
Alicante Pls. 
Barcelona 
Bilbao 
Cádiz , 
Coruña. 
Jerez 
Málaga 
Oviedo 
Palma 
Pamplona 
Reus 
San Sebastian 
Santander 
Sevilla 
Tarragona 
Valencia 
Valladolid 
Vitoria 
Zaragoza 
GASTOS 
de administración. 
80.469'07 
164.093'19 
65.356'08 
57.187,32 
50.923'36 
58.781'40 
94.196'09 
48.392'22 
51.274'18 
38.690;32 
10.556'69 
43.697'35 
73.995'17 
68.197'34 
22.221'35 
85.780'07 
49.641'74 
36.440'21 
83.629,13 
1.183.522'28 
GANANCIAS 
líquidas. 
726.647,49 
46.260;54 
86.981'75 
27.528'84 
42.19^85 
133.663'77 
23.509'89 
5.955'72 
31.702'79' 
30.145*97 
» 
26.848'92 
79.935'74 
1.261.376'27 
P E R D I D A S 
líquidas. 
40.82013 
24.020'08 
7.401'23 
6.95r09 
28.217'71 
5.481'12 
» 
19.140'01 
132.031'37 
RESULTADO. 
Ganancias Pts . 
Pérdidas » 
1.261.376'27 
132.031'37 
GANANCIAS LÍQUIDAS Pts . 1.129.344'90 
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SUCURSALES. 
SITUACION de la CUENTA CORRIENTE DEL BANCO con las Sucursales en fin del 
año 1878. 
SUCURSALES DEUDORAS. 
Barcelona Pts. 
Cádiz 
Coruiia 
Palma 
Eeus 
Tarragona 
12.357.557'51 
1.625.748'78 
434.470'53 
4.858.295'05 
739.524'37 
1.439.726'84 
SUCURSALES ACREEDORAS. 
21.455.323'08 
Alicante Pts . 271.052'89 
Bilbao 4.309.1.13'36 
Jerez. . . . . . . . . . . . . . 789.709'46 
Málaga 1.908.430'34 
Oviedo 601.29T82 
Pamplona 1.881.814'43 
San Sebastian 2.791.626'9I 
Santander 2.828.146'62 
Sevilla. 760.225'82 
Valencia 6.976.34217 
Valladolid.... 465.719'98 
Vitoria 867.92811 
Zaragoza. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.205.34915 
25.656.757'06 
SALDO EN CONTRA DEL BANCO. 4.201.433'98 
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Real orden de 27 de Marzo de 1878, aprobando los acuerdos de la Junta 
general de Accionistas del Banco de España celebrada en los dias 5 y 10 
del mismo mes. 
MINISTERIO DE HACIENDA.—Excmo. Sr.: En vista de la comunicación 
de V. E. de 15 del actual, acompañando copia certificada del acta de 
las sesiones celebradas por la Junta general de Accionistas, y resultando 
que los acuerdos adoptados por la misma están todos conformes con las 
Leyes, Estatutos y Reglamentos vigentes, el Eey (q. D. g.) se ha ser-
vido dispensar su aprobación á los acuerdos adoptados por la Junta ge-
neral de Accionistas de ese Establecimiento en sus sesiones de 5 y 10 
del corriente. 
De Eeal órden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos corres-
pondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de Marzo 
de 1878.—OEOVIO.—Sr. Gobernador del Banco de España. 
Real órden de 6 de Abril de 1878, aprobando la adición de un artículo al 
Reglamento del Banco de España. 
MINISTERIO DE HACIENDA.—Excmo. Sr.: En vista de la comunicación 
de V. E. de 26 de Marzo último, solicitando de este Ministerio la apro-
bación de un artículo adicional al Reglamento de ese Banco, S. M. el 
Rey (q. D. g.) conformándose con lo propuesto por V. E. de acuerdo 
con el Consejo de gobierno de ese Establecimiento, se ha servido auto-
rizar la siguiente adición al mencionado Reglamento: «Artículo Mién-
tras se halle á cargo del Banco la recaudación de contribuciones, ha-
brá un Jefe encargado de la administración de este ramo, á las órdenes 
del Gobernador y con las atribuciones que el mismo tenga por conve-
niente conferirle. Este Jefe será nombrado por el Consejo de gobierno, 
con Real aprobación, pudiendo recaer su nombramiento en empleados 
del Banco, ó en persona de fuera de él, que por su reconocida idoneidad 
merezca ser elegido. Asistirá á las sesiones del Consejo en que se trate 
de los asuntos de contribuciones, con voz consultiva únicamente.» 
De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos cor-
respondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de Abril 
de 1878.—OEOVIO.—Sr. Gobernador del Banco de España. 
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